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Aquaculture Centres in Asia-Pacific
(NACA) di Bangkokdan Chulalong-
korn UniversityThailand(CUT).
AFS yang ditubuhkanpada tahun
1984beribupejabatdiManila,sebelum
ini mempunyaikira-kira3,000anggo-











Menurut kenyataanitu lagi, UPM
baru-baruini memeteraiperjanjianse-




CanselorUPM, Prof. Datuk Dr. Nik
MustaphaR. AbdullahdanAFS diwa-
kili Prof Yang Yi dari China dengan
disaksikanolehPengarahInstitutBio-
sains,ProfDr. FatimahMd Yusoffdan






UPM denganahliAFS di seluruhdunia
dan menggalakkan aktiviti-aktiviti
yangmelibatkanperikanan.
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